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Biennial Appropriations
of the
Iowa General Assembly
A d m i n i s t r a t i v e  D e p a r t m e n t s
Aeronautics Commission ..........$
Agriculture, Dept, of...................
Appeal B o a rd ................................
A ttorney G e n e ra l.........................
Auditor ..........................................
Blind, Iowa Commission for......
Bureau of Labor...........................
Commerce Commission ..............
Comptroller ..................................
Conservation Commission ........
Control, Board of.........................
Council of State Governments..
Custodian ......................................
Development Commission ........
District Court ................................
Education, Board of............... .
Educational Examiners, Bd. of..
Employment Security Comm....
Executive Council ...................
Fair Board ....................................
G .A.R................................................
Geological Survey .....................
Governor ............... ......................
Health, State Department of....
Poliomyelitis Vaccine ............
Historical Society .......................
History and Archives..................
Hoover Birthplace .......................
Industrial Com m issioner............
Insurance D epartm en t................
Libraries ........................................
Lieutenant Governor ...................
Mine Examining Board..............
Mine Inspectors ...........................  *
1951-53 1953-55 1955-57
None $ 9,200 $ 50,000
1,249,320 1,202,000 1,341,544
N one 10,000 10,000
119,000 127,120 141,640
322,000 404,000 445,490
62,084 57,440 57,440
126,900 161,680 164,140
394,500 410,300 411,960
206,000 258,000 331,610
950,000 949,000 1,100,000
470,000 430,300 490,820
10,000 10,000 10,000
371,000 657,340 818,280
200,000 200,000 303,040
1,058,000 1,130,000 1,269,600
122,000 127,760 145,710
100,000 147,510 *
162,000 260,000 200,000
700,000 905,040 1,022,000
100,000 100,000 100,000
7,400 500 None
188,000 204,000 227,060
59,600 67,000 97,300
778,900 943,540 1,194,320
None None 10,000
131,600 126,000 134,480
127,900 121,000 140,920
4,600 10,800 13,000
67,170 73,700 85.000
164,000 165,280 213,000
205,000 217,330 246,690
None None 3,000
6,000 5,520 5,520
35,200 27,460 27,460
* Public Instruction
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N ational and State G uard........ .. 1,100,000 1,200,000 1,405,040
N atural Resources Council...... 100,000 100,000 120,000
Parole, Board of......................... 124,000 149,352 170,000
Pharm acy Exam iners ............... 61,000 65,320 84,760
Pioneer Lawmakers ................. 200 200 300
Printing Board ............................
.. 550,000 670,000 301,480
Public Instruction, Dept, of.... .. 580,900 708,780 1,704,250
Public Safety, Dept, of............ ... 5,166,852 5,189,500 5,620,556
License Plates ....................... None N one 362,500
Real Estate Commission........... 37,200 37,640 43,800
Secretary of S tate...................... 70,000 71,300 89,280
Soil Conservation ..................... None None 90,000
Soldiers’ Bonus Board............... 8,000 11,040 16,000
Spanish-American W a r  Vets... 6,000 6,000 7,000
Supreme Court ............................. . 239,000 260,300 275,100
Clerk .......................................... 28,000 28,420 31,200
Reporter and Code Editor... 47,008 49,500 51,600
T ax  Commission ........................ . 1,616,600 1,840,000 2,246,648
T reasurer ..................................... 127,200 124,080 126,320
Uniform Laws, Commission on. 2,100 2,400 3,000
Vocational Education, Board of 126,000 111,520 ★
Rehabilitation Division ......... . 250,000 450,000 ★
T otal ..................................... ..$18,738,234 $20,594,172 $23,559,858
B oard of  C ontro l  ( S u p p o r t )
1951-53 1953-55 1955-57
M ental Health Institutes
Cherokee .................................... .$ 2,193,050 $ 2,708,700 $ 3,040,000
Clarinda ................................... . 2,068,900 2,708,700 3,040,000
Independence ........................... . 2,237,350 2,708,700 3,040,000
M ount Pleasant ...................... .. 2,115,827 2,708,700 3,040,000
State Homes
W ittenm yer (D avenport)..... 934,698 1,036,420 1,206,000
Soldiers’ (M arshalltow n)..... 819,420 982,260 1,200,000
Juvenile (Toledo) ................... 535,000 601,600 760,000
State School (Glenwood) ........ 2,015,347 2,576,600 3,240,000
State School-Hospital
(W oodw ard) ........................... 2,121,400 2,587,840 3,040,000
Reformatories
Anamosa (M en’s) ................... 1,337,150 1,565,060 2,070,000
Rockwell C ity (W om en’s).... 169,600 221,820 324,000
* Public Instruction 
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Training Schools
Eldora (Boys’) .......................  737,400
Mitchellville (Girls') ............  338,000
Observation M entally 111............  500,000
Penitentiary (Fort M adison).... 1,548,400
885,200
360,100
None
1,853,260
1.150.000 
450,000
None
2.470.000
Total ...................................... $19,671,542 $23,504,960 $28,070,000
B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( S u p p o r t )
1951-53 1953-55 1955-57
State University (Iowa C ity ) ..$12,600,000 $15,653,000 $16,885,076
Lake Side Laboratory................ 6,000 6,000 6,000
University Hospital .................. 7,133,256 7,665,400 8,164,444
Psychopathic Hospital .............. 624,000 751,372 854,000
Bacteriological Laboratory ..... 271,500 396,600 437,880
Hospital-School ........................... 190,000 587,800 871,100
State College (A m es)................ . 12,600,000 15,272,956 16,564,126
Teachers College (Cedar Falls) 5,273,000 5,645,460 5,847,860
Deaf (Council Bluffs)................ 880,600 1,036,382 1,164.594
Blind (Vinton) ........................... 501,482 647,400 704,760
Sanatorium (Oakdale) .............. . 1,540,000 1.747,960 1,958,660
Emotionally Disturbed and
M entally Retarded Children. None None 30,000
Total ...................................... $41,619,838 $49,410,330 $53,488,500
S ocial W elfare
1951-53 1953-55 1955-57
Aid to Blind................................... .$ 550,000 $ 820,000 $ 900,000
Aid to Dependent Children....... . 4,350,000 4,400,000 4,800,000
Child W elfare ............................ . 440,000 600,000 500,000
Emergency Relief ...................... 80,000 20,000 20,000
Old Age Assistance.................... . 9,000,000 8,800,000 6,850,000
O.A.A. Fund (S tanding)......... . 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Total ..................................... .$34,420,000 $34,640,000 $33,070,000
S tate  A id
1951-53 1953-55 1955-57
District Schools
Handicapped Children ......... .$ 1,052,000 $ 992,000 $ 1,350,000
Mining Camp Schools
Emergency .......................... 54,000 54,000 54,000
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State A id ............................... 90,000 90,000 90,000
Normal Institute .................... 99,000 99,000 99,000
School T ransportation ......... . 6,000,000 6,000,000 6,000,000
School Supplemental A id.... . 4,000,000 6,000,000 8,000,000
Vocational Education, Board
of—Training Aid ................ None 200,000 200,000
Vocational Education, Board
of—Training Aid
(Standing) ........................... . 400,000 400,000 400,000
General School A id................ . 24,000,000 24,000,000 28,670,000
Agricultural Land T ax
Credit (Standing) ............. .. 10,000,000 10,000,000 21,000,000
Total School A id............... .$45,695,000 $47,835,000 $65,863,000
Homestead-Credits
(Estimated) .............................. $45,000,000 $48,000,000 $49,300,000
State M ental Aid
County Payments (Standing) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
State Soil Conservation Committee
District Commissioners’
Expense ................................ 100,000 100,000 100,000
Personnel and Expenses........ 500,000 600,000 700,000
Total Soil Conservation
Committee ......................... $ 600.000 $ 700,000 $ 800,000
Fair Board, Agri. Societies...... $ 350,000 $ 400,000 $ 400,000
T otal State A id................... $92,645,000 $97,935,000 $117,363,000
M i s c e l l a n e o u s
1951-53 1953-55 1955-57
Iowa Public Em ployees’
Retirement System ................... $ None $ 1,000,000 $ 200,000
Standing Unlimited
Appropriations (Estim ated).. 3,000,000 4,720,000 4,520,000
Special Legislative Committee:
Iowa Old Age and Survivors
Insurance System ............... 10,000 None None
Budget and Financial Control
Committee (Contingent) ...... 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Service Compensation Fund
(Bonus) .................................... 8,000,000 None None
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Capital Improvements 
Board of Control—
Institutions ........................... None 3,768,000 2,515,000
Board of Education—
Institutions ........................... 137,000 5,139,338 5,190,750
Conservation Commission .... 252,000 843,000 1,173,000
Custodian ............................. None None 127,000
N ational Guard and State
Guard ................................ None None 487,600
Lake Sewers ....................... 700,000 None None
Public Safety, Dept, of...... None 91,300 None
Executive Council .............. None 16,500 None
State Office Building.......... 90,000 None None
Total Capital
Improvements .................. $ 1,179,000 $ 9,858,138 $ 9,493,350
General Assembly
56th G. A. (Estim ated)........$ 650,000 $ 695,000 $ 695,000
Legislative Printing
(Standing) ........................... 35,000 75,000 75,000
Total ......................................$ 685,000 $ 770,000 $ 770,000
Claims to be Authorized by the
56th G. A. (Estim ated)..........$ None $ 110,000 $ 110,000
Claims
Legislative Committees ........ 15,091 23,414 43,335
Miscellaneous ........................... 103.324 126,203 94,727
Total ......................................$ 118,415 $ 149,617 $ 138,062
Deficiency Appropriations ........$ None $ None $ 235.000
Miscellaneous ............................. 360,076 53,174 53,351
*Total Appropriations ....... $222,447,106 $244,745,391 $273,071,121
*The above com pila tion  w as p re p a re d  by G lenn  D . S arsfie ld , S ta te  Com p 
tro lle r .
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COMMITTEES SERVING BETWEEN 
56th AND 57th GENERAL ASSEMBLIES
Budget and F inancial Control
Senators Byers, Burton, *Lynes, * O ’Malley, Washburn 
Reps. * Frömmelt, Hendrix, Loss, Patrick, * Stevens
Centennial O bservance of Constitution
Senators Elijah, Heideman, Lucas, Nolan, Utzig 
Reps. Mensing, Steers, Swisher, Voigtmann, W alter
Interstate Cooperation
Senators Clark, Dewel, Dykhouse, McManus, Nelson, 
Walter, W atson of Pottawattamie, Whitehead 
Reps. Falvey, Lisle, Miller of Black Hawk, Nelson of 
Jasper, Novak, Ringgenberg, Tate, Thompson, Van Zwol
Legislative Research Bureau
Senators O ’Malley, Putney, Stuart of Lucas 
Reps. Colburn, Fairchild, Swisher
Study of Reorganization of State Government 
Senators Boothby, McFarlane, W atson of O ’Brien 
Reps. Brown, Goode, McNeal
Study of T axation
Senators Elwood, Knudson, Molison, Prentis 
Reps. Conn, Henry, Johannes, Oppedahl
Study of W ater Rights, D rainage, and
Federal Assistance
Senators Anderson, Johnson 
Reps. Morris, Pendleton
SE N A T E  CO M M ITTEE ONLY  
Study of Senate P rocedure 
Senators Butler, Dailey, Grimstead, Schroeder, Vest *
*Holdovers.
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